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внести таку суму застави, її розмір не був непомірним. Серйозність ситуації виправдовувала 
прагнення іспанських судів встановити винних у вчиненні цього злочину. З метою 
забезпечення присутності заявника в суді, вони діяли розумно, встановивши великий розмір 
застави, який з урахуванням усіх обставин справи є пропорційним [2, с. 110–111]. 
Слід зазначити, що ЄСПЛ не заперечує можливості врахування виключних випадків під 
час застосування застави, разом з тим вони обов’язково повинні бути обґрунтовані 
національним судом. Натомість, у практичній діяльності трапляються ситуації, коли судді не 
обґрунтовують виключні випадки. У підтвердження наведемо приклад. Так ухвалою 
слідчого судді Берегівського районного суду Закарпатської області, було застосовано 
запобіжний захід у вигляді застави щодо особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого 
злочину, в розмірі, що перевищує чотириста мінімальних заробітних плат. До того ж, було 
відсутнє будь-яке обґрунтування винятковості обставин, які переконали слідчого суддю у 
необхідності вийти за межі, що встановлені в ч. 5 ст. 182 КПК України. Апеляційний суд 
акцентував увагу на цих недоліках, постановивши нову ухвалу, якою зменшив обсяг застави 
до розміру 50 мінімальних розмірів заробітної плати [3]. 
Отже, розглянувши та проаналізувавши національні законодавчі положення та 
практику ЄСПЛ, що регламентує порядок визначення розміру застави, можна зробити 
наступні висновки. Вважаємо, що законодавцю слід удосконалити положення ст. 182 КПК 
України та чітко напрацювати механізм визначення розмірів застави з метою уникнення 
розбіжностей при застосуванні даного запобіжного заходу на практиці. 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДОЗРЮВАНОГО ЯК НЕОБХІДНА 
УМОВА ПІДГОТОВКИ ДО ОБШУКУ 
Сімейні, дружнізв’язки людини, її хобі, інтереси, професія і проведення дозвілля 
накладають свій відбиток на поведінку людини в тих чи інших ситуаціях, в тому числі на 
поведінку злочинця. Після скоєння певних злочинів і, перш за все, злочинів проти власності 
особа може намагатися сховати набуті злочинним шляхом речі, знаряддя чи засоби 
вчинення злочину, певні відомості про вчинення злочину або сама сховатися. В момент 
пошуку місця схову така особа, навіть несвідомо для себе, відтворює у своїй поведінці 
властиві тільки їй знання та навички, зумовлені перерахованими вище факторами. 
Обшук – одна з найважливіших першочергових слідчих (розшукових) дій, яка 
регламентується кримінально-процесуальним законом (ст. 234 КПК України) та проводиться 
з метою виявлення й фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 
здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 
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Відповідно, вивчення особистості підозрюваного як необхідна умова підготовки до 
обшуку – це збирання на підготовчому етапі обшуку відомостей про знання, навички та 
особливості поведінки особи, зумовлені її професією, дозвіллям, зв’язками із соціумом, а 
також внутрішніми поведінковими особливостями (мораль, релігія, культура) з метою 
виявлення взаємозв’язку та взаємообумовленості між цими факторами і розміщенням 
схованих особою речей. 
По-перше, при підготовці до обшуку варто враховувати професіюабо рід занять особи. 
Так, наприклад, столяр, тесляр, які мають відповідні знання та інвентар,можуть 
влаштовувати схованки у стінах шаф, ніжках ліжок, тощо; домогосподарки можуть 
використовувати з цією метою предмети посуду, горщики для квітів, дитячі іграшки, 
подушки та інші речі домашнього вжитку. Проте цей фактор треба розглядати тільки через 
призму інтересів та можливих хобі особи, які можуть на неї більший вплив, ніж обрана 
професія. Наприклад, домогосподарка, яка захоплюється подорожами у лісі або тесляр, який 
полюбляє подорожувати підземеллями свого міста, можуть обрати останні місцем схову. 
В цьому контексті треба окремо враховувати образ життя особи, який формується під 
впливом роду занять та інтересів. Наприклад, особа без певного місця проживання, яка 
вчинила крадіжку для задоволення своїх базових потреб, використовуватиме більш 
примітивні способи схову (наприклад, у порожніх пляшках) порівняно з членом 
організованої групи. 
По-друге, обшуку в житлі підозрюваного повинно передувати вивчення його дружніх, 
родинних, інтимних, особистих та інших зв'язків. Адже досить часто члени злочинних груп 
банд передають на збереження знаряддя і засоби вчинення крадіжок, викрадене майно 
своїм знайомим, рідним, близьким. В цих випадках обшук необхідно провести також за 
місцем мешкання таких осіб. 
По-третє, необхідно враховувати внутрішні поведінкові особливості особи. Такі 
особливості можна виявити у процесі спілкування з такою особою, її близькими родичами, 
знайомими. Такими поведінковими особливостями підозрюваного можуть бути розсіяність 
або навпаки скрупульозність особи, які будуть зумовлювати розміщення нею( у тому числі 
приховування) слідів злочину та інших предметів, які мають значення для розслідування 
злочину. 
По-четверте, при підготовці до обшуку варто враховувати анатомо-фізіологічні 
особливостіта психічні особливості особистості підозрюваного. Так, врахування рівня 
фізичного розвитку особи може свідчити про фізичну можливість особи до переміщення тих 
чи інших предметів та їх видозміну, а зріст особи може сприяти або, навпаки, 
унеможливлювати переховування особою предметів на певній висоті. Прикладом служити ті 
випадки, коли висока на зріст особа переховуєзнаряддя і засоби вчинення злочину на 
антресолях, верхніх ярусах кімнат. 
Звичайно важливі і типові місця схову, а також ті обставини які виявляються на місці: 
волога штукатурка, поведінка особипідозрюваного під час обшуку тощо. 
Врахування зазначених обставин на підготовчому та робочому етапах проведення 
обшуку сприятимуть успішному досягненню цілей обшуку, за умови раціонального 
застосування необхідних сил та засобів. 
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